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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmad taufi q dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan buku “Kesehatan Jiwa; Pendekatan Holistik dalam Asuhan Keperawatan” ini dengan baik. Buku ini diselesaikan untuk memperkaya 
rujukan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan jiwa. Ternyata masalah kesehatan 
jiwa bukan hanya masalah pasien, tenaga kesehatan di rumah sakit jiwa tetapi keluarga, kelompok, 
masyarakat bahkan masing-masing individu. Gangguan jiwa tidak hanya berbentuk gangguan jiwa 
berat (kelompok psikosis) tetapi juga masalah psiko-sosial, dan ternyata kontribusinya terhadap 
penyakit fi sik sangat tinggi. Kesehatan jiwa sangat diperlukan bagi hajat hidup orang banyak khususnya 
untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat. Jiwa adalah unsur manusia yang bersifat non materi, 
tetapi fungsi dan manifestasinya sangat terkait pada materi. Oleh karena itu, kita dapat mempelajari 
dan mengembangkan kesehatan jiwa melalui fungsinya dan membuktikan kesehatan jiwa melalui 
manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari.  
Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fi sik, mental, 
spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi 
tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. 
Kenyataanya, hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan RI tahun 2013 menunjukkan 0,17% 
penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa berat, 14,3% nya pernah dipasung. Selain itu 6% 
penduduk Indonesia mengalami gangguan mental emosional yang mengakibatkan kualitas hidup 
terganggu, kualitas kerja terganggu dan produktift as terganggu. Oleh karena itu diperlukan upaya 
peningkatan kesehatan jiwa secara komprehensif oleh semua tenaga kesehatan dengan seluruh stake 
holder.
Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang 
optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, 
dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh 
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Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Kenyataannya angka terjadinya gangguan jiwa 
tidak pernah turun, angka kekambuhan masih tetap terjadi. Upaya lepas pasung telah dilaksanakan, 
namun saat ini muncul masalah baru, yaitu; kesiapan keluarga menerima pasien pasca pasung. Pasung 
bagi pasien gangguan jiwa telah dilepaskan, diberikan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan 
kesehatan jiwa. Ketika pasien sudah dinyatakan membaik, boleh dilanjutkan dengan latihan dan 
perawatan di rumah, keluarga yang tidak siap menerima kasien kembali. Ini adalah masalah besar bagi 
upaya pelatihan dan pemulihan bagi pasien gangguan jiwa. Dengan demikian, penanganan masalah 
gangguan jiwa bukan hanya masalah pasien, dokter, psikiater, perawat, psikolog, tenaga kesehatan lain, 
tetapi juga masalah keluarga, kelompok dan masyarakat. Penanganan masalah kesehatan jiwa bukan 
hanya urusan fi sik, tetapi juga urusan psikologis, sosial, spiritual dan kultutral. Keterlibatan pemerintah 
pusat (Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial), Pemerintah; Daerah 
Gubernur, Bupati, Wali Kota sampai di tingkat RT sangat diperlukan dalam mengkawal kebiajakan 
penanganan masalah gangguan jiwa di wilayah. Prinsipnya, upaya kesehatan jiwa adalah setiap 
kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan 
masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan 
secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau 
masyarakat (UU 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa). Atas dasar kompleksnya upaya membangaun 
kesehatan jiwa dan penanganan gangguan jiwa, maka penulis mencoba membahas kesehatan jiwa; 
pendekatan holistik dalam asuhan keperawatan.
Buku ini terdiri dari lima bagian yang difokuskan pada 13 bab, membahas tentang konsep dasar 
keperawatan kesehatan jiwa, konsep holistik dalam keperawatan kesehatan jiwa, sumber daya manusia 
dalam pelayanan kesehatan jiwa, fasilitas dalam pelayanan kesehatan jiwa, serta peran serta masyarakat 
dalam upaya meningkatkan kesehatan jiwa. Materi ini merupakan hasil penelitian Hibah Kompetensi 
Pengembangan Model Holistik dalam Merawat Pasien Gangguan Jiwa, yang telah diterima Direktorat 
Riset Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia (Kemenristek Dikti) selama tiga tahun berturut-turut, ditambah dengan 
kajian teoritis, telaah lapangan, fokus group diskusi, konsultasi pakar, dan pengamatan tim penulis 
selama mengajar dan membimbing  klinik di fasilitas pelayanan keperawatan kesehatan jiwa.
Harapan kami, semoga buku ini dapat meningkatkan kompetensi para penulis, bermanfaat bagi 




vPada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga 
kepada;
1. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Kemenristek Dikti yang telah 
menerima dan memberikan dana kepada penulis dalam penelitian berbasis kompetensi selama 
tiga tahun dalam rangka peningkatan kapasistas sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. 
2. Rektor Universitas Airlangga Surabaya yang telah mengijinkan penulis untuk berkarya dan 
mengabdikan diri di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga yang telah memberikan bimbingan, 
arahan sehingga penelitian multi years ini dapat berjalan dengan baik.
4. Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya yang selalu memberi semangat dan 
membimbing penulis untuk meningkatkan kompetensi.
5. Ketua Departemen Keperawatan Jiwa dan Komunitas, Fakultas Keperawatan Universitas 
Airlangga yang terus mendorong dan memberi semangat tim penulis untuk meningkatkan karya 
nyata dalam mengembangkan kompetensi sebagai dosen.
6. Seluruh responden, Pasien, Keluarga, Perawat, Tenaga Kesehatan lain di Rumah Sakit Jiwa Menur, 
Rumah Sakit Jiwa Dr. Wediodiningrat Lawang, Ruang Sejahtera RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
7. Seluruh tim peneliti, tim teknis yang sangat berperan dalam proses pengumpulan data, editing, 
penyusunan pelaporan, sehingga program ini dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
8. Mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Airlangga Minat Studi Keperawatan Kesehatan 
Jiwa dan Mahasiswa Program Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, yang 
telah berkenan menjadi anggota dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini menjadi lebih 
komprehensif.
Semoga segala kontribusi yang telah diberikan, dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya 
dalam mengembangkan kesehatan jiwa.
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1BAGIAN SATU
KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA
Bagian satu terdiri dari tiga bab. Bab 1 membahas tentang keperawatan kesehatan jiwa, meliputi pengertian jiwa, kesehatan jiwa, gangguan jiwa, proses terjadinya gangguan jiwa, klasifi kasi gangguan jiwa dan berbagai alternatif penyelesaian masalah gangguan jiwa. Bab 2 
akan menjelaskan tentang keperawatan jiwa, mulai dari defi nisi keperawatan, asuhan keperawatan, 
keperawatan kesehatan jiwa, Falsafah keperawatan jiwa, peran perawat jiwa, dan teori keperawatan 
dalam keperawatan kesehatan jiwa.
Bab 3 membahas tentang upaya pelayanan kesehatan jiwa yang meliputi defi nisi, tujuan dan ruang 
lingkup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta penanggulangan pemasungan.
